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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP 
PENDERITA LUKA GANGREN DI RUMAH LUKA SURABAYA 
DISIDOARJO 
 
oleh : Yohana Vinsensia Lete Herin 
 
Luka gangren adalah luka pada kaki yang merah kehitaman dan berbau busuk 
akibat sumbatan yang terjadi di pembuluh darah sedang atau besar di tungkai. 
Luka gangren yang biasanya terjadi lama sembuh dan terjadi berulang sehingga 
mempengaruhi kualitas hidup. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 
hidup penderita adalah dukungan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada penderita 
luka gangren. Desain penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dan 
menggunakan metode nonprobability sampling jenis purposive sampling 
sebanyak 32 penderita luka gangren di Rumah Luka Surabaya di Sidoarjo. 
Variabel independen adalah dukungan keluarga dan variabel dependen adalah 
kualitas hidup. Alat ukur yang digunakan kuesioner dukungan keluarga yang 
disusun sendiri oleh peneliti dan telah dilakukan uji validitas dan reabilitas dengan 
hasil r= 0,445-0,57 sedangkan, kuesioner WHOQOL-BREFF, terdiri dari 26 
pertayaan. Hasil uji hipotesis menggunakan Rank Spearman diperoleh nilai p = 
0,000 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga 
dengan kualitas hidup penderita luka gangren dengan koefisien korelasi positif 
sebesar 0,796 yang memiliki kekuatan sangat kuat dan searah. Semakin baik 
dukungan dari keluarga maka akan semakin tinggi kualitas hidup yang dimiliki. 
Dukungan keluarga yang baik menghasilkan pikiran yang positif mengenai 
pengobatan dan perawatan luka untuk mencapai kesehatan yang maksimal. 














CORRELATION OF FAMILY SUPPORT WITH QUALITY OF LIFE OF 
DIABETIC ULCER PATIENT AT RUMAH LUKA SURABAYA IN 
SIDOARJO 
 
By : Yohana Vinsensia Lete Herin 
Diabetic ulcer is a wound on legs with dusky red and foul-smelling because of 
heaviness that occurs in the moderate and large veins. Diabetic ulcer usually 
happens recurrent and long healed and caused the quality of life decrease. One of 
the eforts to increase the quality of life is family support. The purpose of this 
research was analyzed the relation of family support with quality of life of 
diabetic ulcer patient at Rumah Luka Surabaya in Sidoarjo. . The design was 
correlational research with cross sectional approach and used the nonprobability 
sampling with purposive sampling with 32 Diabetic ulcer patients in Rumah Luka 
Surabaya in Sidoarjo. Variable independent is family support and variable 
dependent is the quality of life of the diabetic ulcer patients. The measuring 
instruments were used family support questionnaire was maked by researchers 
and WHOQOL-BREFF questionnaire. The result of hypothesis test used rank 
spearman was p value = 0,000 which means there was a significant relation 
between family support with the quality of life of diabetic ulcer patients with 
positive correlation coefficient 0,796 and had very strong power and in line. If the 
support from family more better then the quality of life of patients will be higher. 
  
Keywords: Diabetic Ulcer, Family support, and Quality of Life 
 
 
 
 
 
